<Book Review> KITAGAWA Susumu, An Environmental Policy History by 小野 一





























































































































































































































































































































ドイツと日本』（早稲田大学出版部，2009 年）第 3 章。
（6）環境政策史に関する特集を組んだ『大原社会問題
研究所雑誌』674 号（2014 年 12 月）への寄稿論文で
も，同じ図が掲載されている。
（『環境政策史論――ドイツ容器包装廃棄物政策







  ２０１５年 原 伸子・岩田美香・宮島 喬編  














２０１４年 榎一江・小野塚知二編著 日本経済評論社 
『成年後見制度の新たなグランド・デザイン』?




２０１１年 横関至著 御茶の水書房 
?
?
